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La investigación tiene el propósito de determinar la relación entre “Habilidades directivas y 
desempeño docente en la Institución educativa 1088 Francisco Bolognesi, Magdalena del Mar, 
2020. Estuvo regida bajo el enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental 
correlacional, corte transversal. La población censal estuvo conformada por 80 docentes de la 
institución educativa 1088 Francisco Bolognesi, se utilizó los cuestionarios ambos adaptados 
por la investigadora y validados por juicio de expertos con un nivel alto de confiabilidad. Los 
resultados nos indicaron la existencia de una correlación alta entre las variables: Rho de 
Spearman de , 622** y una significación bilateral de ,000. 
 





The research aims to determine the relationship between managerial skills and teaching 
performance of the 1088 Francisco Bolognesi school of Magdalena del Mar, 2020. It was 
governed under the quantitative approach, basic type, non-experimental correlational, cross- 
sectional design. The census population used was 80 teachers of the 1088 Francisco Bolognesi 
school of Magdalena del Mar, questionnaires both adapted by the researcher and validated by 
expert’s judgment with a high-level reliability were used. The results indicated that there is a 
strong correlation between the variables: Spearman's Rho of ,622 ** and a bilateral 
significance of, 000. 
 






La implicancia de las relaciones personales, interpersonales y grupales en el 
entorno laboral se manifiesta muchas veces en las dificultades que presenta el gerente o 
director de las empresas u organizaciones para relacionarse o conectar con sus 
colaboradores. 
La situación mundial de nuestro siglo exige que las empresas y sus colaboradores caminen 
al logro de metas comunes impulsadas y/o guiadas por el líder de la organización. Son 
muchas las organizaciones que presentan problemas relacionados al manejo de personal, 
esos problemas parten del escaso desarrollo de las habilidades directivas que poseen los 
directores pues muchos de ellos, en su mayoría son grandes poseedores del conocimiento 
de su profesión, pero que, no consiguieron o no fueron preparados para desarrollar 
relaciones interpersonales positivas, que muchas veces han terminado por desestabilizar 
a las organizaciones. Bonifaz (2012) indicó que se debe poner especial énfasis en las 
relaciones interpersonales entre los colaboradores pues la forma en la que se relacionan y 
comunican implican transformación, por todo lo señalado es que es necesario reforzar las 
metas de toda empresa y el éxito de ella dependerá mucho de la habilidad de la persona 
que lidera esa organización. 
 
A nivel nacional, acceder a un cargo como funcionario público en el Ministerio de 
Educación (2016), requiere como mínimo poseer título profesional universitario y 
algunos años de experiencia en cargos similares. Para acceder a un cargo directivo en una 
institución educativa, un docente debe presentarse a un concurso nacional de acceso al 
cargo, pero en ninguno de esos procesos el profesional participa en un proceso de 
evaluación con respecto a las habilidades directivas que posea para el cargo, 
convirtiéndose ello en un problema, un obstáculo para dirigir, gestionar o liderar 
eficientemente materias de su competencia en el cargo, así como para desarrollar un 
trabajo óptimo con sus colaboradores del sector en el que se desenvuelve o con sus 
docentes en el caso de las instituciones educativas, generando incertidumbre. 
 
Madrigal (2009) puntualizó que quién tiene la tarea de guiar y dirigir un grupo 
humano tiene la responsabilidad de encaminar a su organización al logro de buenos 
resultados. Mientras tanto, Aliyu (2015), afirmó que las habilidades inadecuadas del 
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gestor siempre impactan negativamente en el desempeño de sus colaboradores, así mismo 




A nivel local, en la institución educativa N° 1088 Francisco Bolognesi, situada en 
el distrito de Magdalena del Mar, se observa que la directora presenta cierta dificultad 
para liderar al equipo directivo, para asumir responsabilidades, para relacionarse con los 
docentes. Esta situación se evidencia cuando la directora no escucha los puntos de vista 
del docente, no se comunica asertivamente, no los motiva a capacitarse, no reconoce 
públicamente los logros que los docentes obtienen o algunas veces no delega 
oportunamente las tareas. Así mismo, se observó a docentes poco motivados, que no 
participan de los talleres de capacitación propuestos por la unidad de gestión local o la 
institución, que se resisten a trabajar colegiadamente, con poco compromiso en el 
desarrollo de actividades, en adecuarse a la virtualidad y en el logro de las metas 
institucionales, situación que no se ajusta a lo que sostuvo el Ministerio de Educación del 
Perú (2016), que todo docente en el transcurrir de su carrera profesional deberá reunir una 
serie de competencias que fortalecerán su tarea docente. 
 
Estudios internacionales como el de Ramírez-Rojas (2018) concluyó que para estar 
a la par con los cambios que el mundo exige, se requiere de personas altamente efectivas, 
que sepan trabajar en equipo, que realicen una adecuada distribución de roles, una 
acertada planificación de acciones que los enfoquen al logro de objetivos comunes 
apoyándose siempre en unas buenas relaciones personales, interpersonales y grupales. 
Igualmente, Kamau & Mugambi (2018), verificaron que el crecimiento de una empresa 
se da por cómo el gerente gestiona sus habilidades interpersonales. En efecto, el directivo 
debe poseer habilidades para influir en su equipo y ser consciente de que su organización 
espera una mejora continua de sus habilidades las que van a asegurar un buen ambiente 
laboral para el mejor desenvolvimiento de sus colaboradores. 
 
Por otro lado, Custódio, Ferreira &Matos (2019), agregaron que las corporaciones 
que no cuenten con un gestor con habilidades interpersonales específicas para dirigir e 
innovar, presentaron dificultades en el logro de sus metas. Así mismo, Bhanugopan, 
Wang, Lockhart & Farrell (2017), señalaron que se percibió un bajo y deficiente 
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desarrollo de habilidades personales entre las personas que dirigen una empresa y que eso 
repercutió en el destino de la organización. A demás, Bălan (2019), concluyó que la 
carencia de habilidades grupales propias de un gerente genera una interrupción en los 
logros de una organización. Así mismo, Sunindijo, Zou & Dainty (2017), sostuvieron que 
una organización mejora cuando quien la dirige posee ciertas habilidades de gestión de 
grupo. 
 
Por otro lado, Codina (2016) concluyó que la habilidad principal de un directivo 
debe radicar en propiciar que su equipo y los integrantes de su organización basados en 
los objetivos planteados, contribuyan a los buenos resultados de la gestión poniendo su 
esfuerzo, su conocimiento y su experiencia. Ciertamente, con ello la habilidad directiva 
que posea el líder se convierte en la pieza fundamental, la columna vertebral que va a 
dirigir a su organización a conseguir sus objetivos. Sin embargo, Pereda (2016), en su 
tesis concluyó que los directivos de colegios públicos deben dirigir sus esfuerzos en 
cumplir los objetivos de su institución y a ofrecer un buen servicio al ciudadano. Que se 
deben desarrollar políticas públicas que se encarguen de potenciar y/o desarrollar estas 
habilidades creando espacios de formación. Así mismo sostuvo que las personas son el 
activo de una empresa. Concuerdo con ello, pues es muy importante facilitar escenarios 
en los que los directivos puedan potenciar sus habilidades y generar espacios en que los 
colaboradores sean invitados a desarrollar su talento en beneficio de su institución. 
 
Por su parte, Prochazka, Vaculik & Smunty, (2015) concluyeron que la mayoría de 
las organizaciones sean estas privadas o públicas, buscaron para sus puestos gerenciales 
una persona con ciertas habilidades personales, que le permitan influir, efectivizar y 
asegurar los resultados de su empresa; es decir que si su organización posee un gerente 
líder se puede visionar un buen rendimiento del equipo y de la organización. En la misma 
línea, Pereda, López-Guzmán y Gonzales (2015), concluyeron que, en la administración 
pública, las habilidades directivas de sus directivos y colaboradores están teniendo mayor 
importancia para enfrentar los desafíos que la gestión pública exige. Por último, Asah, 
Fatoki & Rungani (2015), encontraron relaciones potencialmente importantes entre las 
habilidades de personales y de gestión de los que dirigen una organización y el desempeño 
de los integrantes de la empresa. En efecto, el director o gerente, gracias a sus habilidades 
es el que va a proporcionar el éxito a su organización y al ciudadano un servicio de calidad. 
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Estudios nacionales como Farfán (2019) mostraron una correlación moderada, 
concluyendo que existe incidencia entre las variables y recomienda fortalecer las 
habilidades del director. Al mismo tiempo, Morán (2019) encuestó a 42 docentes 
obteniendo como resultado una correlación alta, directa y significativa. Se concluyó que 
se debe continuar fortaleciendo las habilidades directivas e influenciando positivamente 
en el desempeño de sus docentes. Así también, Moreno y Aitken (2018) tuvieron una 
correlación directa y moderada y se estableció que existe relación alta entre las variables 
estudiadas. Así mismo, Castillo (2017) obtuvo una correlación alta con un Rho Sperman 
0,771 y se concluyó que se debe restablecer funciones a los directivos para la evaluación 
de acuerdos y alianzas. Finalmente, Zapata (2017) Dirigió los cuestionarios a 179 
docentes, su tesis fue de tipo descriptiva no experimental correlacional y concluyó con 
una relación moderada con un Rho Sperman 0,551. 
 
 
Existen variadas concepciones sobre habilidades directivas, entre ellas, la que la 
define como grupos identificables, de competencias, atributos, estrategias, acciones 
administrativas, particulares que posee el líder o gerente de una organización y que 
ejecuta para el logro de ciertos resultados a través del trabajo en equipo, que pueden 
desarrollarse, mejorarse, potenciarse con la práctica (Whetten y Cameron, 2011), por lo 
tanto en los momentos críticos de una empresa, las personas en los diferentes niveles en 
los que lideren las organizaciones deben de poner al servicio de ella, toda su destreza, 
conocimiento, creatividad y capacidad de negociación, porque será uno de los aspectos 
vitales que le permitirán mantener la confianza, el esfuerzo y la colaboración de todos sus 
integrantes para sostener la empresa con éxito (Vivar, 2020). Además, solo destaca un 
ejecutivo por lo desarrollada que tenga las habilidades para comprender mensajes que no 
se dicen pero que requieren ser escuchados, para manejar su entorno, interactuar con sus 
clientes, trabajadores, vendedores de una manera creativa, eficaz, manteniendo al grupo 
humano que lo acompaña, motivado y comprometido (Rabouin R, et al. 2008). 
 
 
Así mismo, otra definición sostiene que las habilidades son aptitudes que el 
directivo va obteniendo y/o perfeccionando con la práctica, ligado al interés de obtener 
logros profesionales siempre basado en sus fortalezas y el conocimiento adquirido que 
casi siempre tienen como motivación la necesidad de solucionar problemas en su entorno 
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laboral (García-Revillo,2006). Por lo tanto, el rol del directivo visto como líder en una 
organización es fundamental y requiere de esa capacidad de liderazgo para tomar 
decisiones, motivar, generar apoyo, aprendizaje diario y buenas relaciones con sus 
colaboradores, con el objetivo de equilibrar los logros y las dificultades que se puedan 
presentar en su organización. (Puchol y Puchol, 2016). Es decir, el directivo que posee la 
habilidad de liderar encamina a sus colaboradores a concretar metas, (Estrada, 2015) y 
(Gonzales,2006). Del mismo modo, los puestos directivos requieren personas con 
determinadas habilidades y competencias directivas, sus habilidades le permitirán 
gestionar logros en la organización y en las personas que laboran en ella y todo director 
planifica, organiza, motiva a sus docentes y todas las decisiones, acciones que tome 
afectarán directamente a su entorno. (Coscollar, Dolz, Ortega y Juan, 2014). 
 
Actualmente, las habilidades directivas han cobrado relevancia y han pasado a ser 
elementos creadores de eficacia y ejecución en el ámbito gerencial y directivo por lo que 
se requiere un trabajo esencialmente personal del directivo, que tenga como meta 
desarrollarlas. Además, el directivo desempeña una función muy importante en la 
organización y participa en las tres áreas de la entidad, por ejemplo, debe tomar las 
decisiones importantes, conocer cómo se desarrollan las relaciones interpersonales y ser 
soporte, Ibarra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014). Otra concepción la señala como las 
capacidades desarrolladas y adquiridas por una persona para resolver, producir soluciones 
planificadas a tareas y/o actividades de forma eficaz; que se encuentran ligadas al entorno 
y son aprendidas Madrigal (2009), Igualmente, al desarrollar estos roles, influye 
altamente en la conducta de sus docentes, por esa razón, debe saber hacerlo, y para eso 
requiere las habilidades interpersonales necesarias y así ser el líder, el guía, el motivador, 
el que persuade y sobre todo el que influencie y genere el trabajo en equipo (Bonifaz, 
2012). Otra definición nos dice que es la habilidad que le proporciona a un colaborador a 
administrar idóneamente los recursos de su organización. (Maurya & Sharma, 2017). 
 
En efecto, las habilidades directivas son las capacidades que posee un director, 
gerente o administrador para influir y encaminar hacia una meta común, dentro de un 
clima de respeto, a los integrantes de su institución, empoderándolos y motivándolos 
hacia el logro de su desempeño profesional, y también desarrollan y ejercitan el 
desempeño del personal, su adaptación al ambiente laboral y su profesionalización. 
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La investigación de literatura de diversos autores ha permitido observar que no 
existe un acuerdo generalizado con respecto a una clasificación de las habilidades 
directivas. A continuación, presentamos diferentes clasificaciones: 
 
(Katz, 2009) mencionó que la administración exitosa se centra en tres habilidades 
básicas: a) técnicas, implica una comprensión y competencia en actividades específicas, 
especialmente una que involucra rutinas, cocimiento, destrezas técnicas. b) humanas, 
implica ser consciente de sus propias cualidades, teorías y credos sobre otros individuos 
y grupos. Acepta opiniones, afirmaciones y conocimientos que son distintos a los suyos, 
comprende a los demás y su comportamiento. Tiene habilidad para comunicarse con sus 
pares en distintos contextos y c) conceptuales, Implica ver a la organización como un 
todo, que sus funciones se relacionan unas con otras y que los cambios afectan a todos. 
Se basa en la visualización de los negocios individuales para los diversos estamentos de la 
sociedad. El administrador promoverá el bienestar de toda la organización. 
 
(Madrigal, 2009), las describe en a) habilidades conceptuales, que son las que 
ayudan a observar a la organización como un todo, con su complejidad, analiza, predice, 
y planifica tomando el contexto de la empresa, b) técnicas, implica tener conocimiento de 
una profesión y los recursos para desarrollar una tarea específica c) interpersonales, 
habilidad para trabajar en equipo, con cortesía, de forma colaborativa para solucionar las 
necesidades de otras personas y para la obtención de metas comunes y d) sociales 
importantes para que el líder ejerza su función y se basan en el intercambio humano. Así 
mismo, (Whetten y Cameron, 2011) las clasificó en a) habilidades personales, desarrollar 
el autoconocimiento, solucionar creativamente problemas, manejar el estrés, b) 
interpersonales, te ayudan a interactuar con los demás, a manejar conflictos, motivar a los 
empleados, brindar una comunicación de apoyo e influenciar positivamente en la 
organización. c) grupales, formar equipos positivos, propiciar mejoras, facultar y delegar. 
Del mismo modo (Bedenikovic, Malbasic & Oreski, 2019), las planteó a) habilidades 
generales, relacionadas con el conocimiento y habilidades definidas, b) habilidades 
interpersonales, aquí incluye a las habilidades sociales y a la inteligencia emocional. 
Finalmente son las personas las que identificarán con diversos instrumentos 
valederos y de alta confiabilidad la medida y/o la habilidad que poseen y las que deben 
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desarrollar, por ello, es fundamental revisar el resumen de los autores que han clasificado 
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Adaptado de Pereda (2016) 
 
 
Whetten y Cameron ( 2011) la dimensionó en a) habilidades personales , referidas 
a la conducción y desarrollo del propio yo, del autoconocimiento, de cómo enfrenta el 
estrés, centrada básicamente en situaciones que no impliquen relación con otra persona , 
b) habilidades interpersonales ,surgen como producto de la interacción con otras 
personas, aquí cobra relevancia el establecer comunidades de apoyo, influenciar 
positivamente y motivar a los demás; sobre todo tener la capacidad para manejar 
adecuadamente conflictos, c) habilidades grupales, centradas en saber pertenecer a un 
grupo y liderarlo, de trabajar cooperativamente y colaborativamente hacia el logro de 
algún objetivo. 
 





Figura 1: Habilidades directivas, dimensiones. Whetten y Cameron (2011) 
 
 
Son importantes, según (Pooja, Hemu & Suman, 2017) porque un gerente que usa 
adecuadamente sus habilidades aumentará la productividad de su empresa, según 
(Calingo, 2018), porque las decisiones de un líder poseedor de habilidades directivas 
conducirán al éxito a su organización, en otras palabras, las habilidades en la 
administración son muy importantes no solo para dirigir una empresa, sino para que sirva 
como aliciente para superar dificultades, alcanzar objetivos e incrementar su 
productividad (Makhmudov, 2017) y según (Whetten y Cameron, 2011) agregó que su 
importancia radica en que las habilidades se sostienen en las relaciones positivas, 
satisfactorias y generadoras de experiencias, que se encuentran en constante mejora, 
desarrollo, que pueden ser aprendidas y están altamente relacionadas con el éxito 
organizacional y personal. Finalmente, Gregorović (2018) explicó que las habilidades 
directivas son importantes, porque aseguran la capacidad de respuesta y el logro de metas, 
así como su estabilidad en su contexto. 
Existen varias definiciones de desempeño docente, empezaremos por definir al 
desempeño como las acciones ejecutadas propias de una profesión, Real Academia de la 
Lengua (2019), otra definición es el resultado de la necesidad de describir de una manera 
medible u observable lo que un docente debe estar capacitado a hacer y de lo que debe 
saber en su quehacer diario (Montenegro, 2007). Igualmente, se le define como la 
habilidad del maestro en la que decide acciones para producir cambios en sus alumnos, 
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que puede ser medido (Kadtong, Unos, Antok & Midzid, 2017). Además, se la define 
como el logro de los docentes en la programación, ejecución y valoración del aprendizaje 
(Kusumaningrum, Sumarsono & Gunawan, 2019). También es el compromiso que 
muestra el docente al desarrollar el rol proveniente de su formación profesional, su 
experiencia, su capacitación, su identidad basado en sus competencias (Andriani, 
Kesumawati & Kristiawan, 2018). 
 
A su vez, otra definición nos dice que son las prácticas propias de los docentes, la 
actuación que debe ejecutar cada docente como parte de su quehacer profesional (Paucar 
& Carlos, 2019). Por otra parte, el desarrollo individual docente, el organizar su vida 
profesional y sus prácticas educativas va más allá del ámbito educativo y del contexto 
situacional en el que se desenvuelven (Harwood & Froehlich, 2017). Dicho de otras 
maneras, el desempeño de un docente se puede medir con la observación y haciendo uso 
de un instrumento de evaluación (Estrada, 2013) y (Guzmán, 2016). Así mismo, se 
fortalece producto de su experiencia pedagógica, de su vocación y de su compromiso con 
los estudiantes, de la organización de su vida profesional, de su continua mejora, de su 
capacidad de decisión que posee el docente, proveniente de actuar reflexivamente sobre 
su práctica, sin dejar de lado lo indispensable, la expresión de su competencia (Valdés, 
2009). 
 
Existen tres dimensiones de los docentes: a) cultural, conocimiento de su contexto 
a fin de afrontar retos para entenderlos y asumir aprendizajes que la sociedad presenta y 
contextualizarlos, b) política, comprometido con la formación de sociedades menos 
desiguales cuyo propósito es formar estudiantes con responsables, conscientes del 
cuidado del medio ambiente, respetuosos, justos, libres y con identdad. c) pedagógica, 
enseñanza basada en su ética y el producto de la reflexión de la teoría y de su saber 
pedagógico (MINEDU, 2016). 
 
Con respecto a las dimensiones del ejercicio docente tenemos: a) La preparación 
para el aprendizaje, se refiere a la organización del trabajo pedagógico que inicia con la 
planificación del trabajo pedagógico bajo la mirada inclusiva e intercultural. Requiere que 
el docente conozca las características y necesidades de sus estudiantes, además de la 
elección de estrategias, materiales educativos y de la evaluación, b) Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes, bajo un enfoque inclusivo, de valoración a la diversidad, 
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las interacciones pedagógicas propician un clima adecuado para los aprendizajes, en el 
que docente maneja estrategias metodológicas, recursos didácticos importantes. Crea 
instrumentos que le permiten identificar el logro de aprendizajes. Retroalimenta. c) 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad, Se comunica 
efectivamente y respeta a los integrantes de su comunidad educativa. Participa en la 
gestión con una mirada democrática, en la elaboración y evaluación del PEI, en la 
conformación de comunidades de aprendizaje, contribuye a la generación de un buen 
clima. Trabaja de la mano con las familias. d) Desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente, Trabaja bajo el enfoque de las comunidades profesionales de 
aprendizaje, reflexiona sobre su práctica docente, desarrolla trabajo colegiado, en pares. 
Vela activamente por su desarrollo profesional. Conoce las políticas educativas. 
(MINEDU, 2016). 
Se formuló la interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades 
directivas y desempeño docente en la institución educativa 1088 Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020? El estudio se justificó en el aspecto teórico porque las teorías 
podrán utilizarse para reforzar los conocimientos sobre las habilidades directivas y 
desempeño docente con la finalidad de que los lectores gocen de mayor profundidad 
teórica e incrementen sus conocimientos. En el aspecto práctico pretender dotar de una 
serie de recomendaciones que servirán para que los directivos y docentes de la institución 
desarrollen sus habilidades, mejoren sus desempeños, trabajen colegiadamente y 
muestren mayor identidad a su institución y así poder desarrollar sus habilidades 
directivas y elevar su desempeño docente y por ende contribuir a alcanzar las metas 
propuestas. En cuanto al aspecto metodológico los cuestionarios empleados han sido 
adaptados y evaluados por especialistas, y podrán ser utilizados en otros estudios de 
investigación. 
 
Se determinó la relación entre las habilidades directivas y desempeño docente de la 
institución educativa 1088 Francisco Bolognesi, Magdalena del Mar, 2020. Así como se 
probó la hipótesis: Existe relación entre las habilidades directivas y desempeño docente 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
Se desarrolló un estudio de tipo básica porque buscó incrementar el conocimiento, 
corresponde a un diseño no experimental, debido a que no se manipuló variables y de 
nivel descriptivo-correlacional porque midió el grado de relación existente entre las dos 
variables estudiadas (Cortés e Iglesias 2004). 
 
 
2.2 Operacionalización de variables 
La variable habilidades directivas se operacionalizó tomando el cuestionario de Whetten 
y Cameron (2011) que fue adaptado por el investigador y conformada por tres 
dimensiones: habilidades personales, interpersonales y grupales. Compuesta por 29 
preguntas con escalas de Likert. 
El desempeño docente, utilizó el cuestionario elaborado por Farfán (2019) adaptado, 
constó de 26 preguntas comprendidas en cuatro dimensiones: preparación para el 
aprendizaje, enseñanza, participación en la gestión y profesionalidad e identidad docente 
con escala de Likert. (Ver anexo 2). 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
La población censal la conformaron 80 docentes de la institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, Magdalena del Mar. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Se empleó la técnica de la encuesta, en ambas variables y cuyos instrumentos utilizados 
fueron los cuestionarios que nos ayudaron a conocer la mirada del docente. Los 
cuestionarios fueron adaptados luego validados a través de juicio de expertos quienes 
emitieron su aplicabilidad (Anexo 4). Para medir la confiabilidad se utilizaron los 
cuestionarios que fueron formulados a través de los formularios de Google, aplicados de 
manera virtual a 20 docentes de la institución educativa. Se midió el grado de fiabilidad 
con el Alfa de Cronbach para el instrumento 1 (habilidades directivas) de 0,790 y el 
instrumento 2 (Desempeño docente) de 0,794. (Anexo 5). 
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2.5 Procedimiento 
Se solicitó la autorización al director de la institución para la ejecución de la 
investigación, luego se realizó la recolección de información de los docentes previa 
sensibilización y explicación de la finalidad del estudio a través del correo electrónico. 
Los datos obtenidos se trabajaron en Excel y estadísticamente con el uso del SPSS 25 
para los análisis descriptivos e inferenciales. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo se ordenaron los datos en tablas y figuras, luego se utilizó el 
índice de Rho Spearman para establecer las correlaciones entre variables. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación realizada se basó en un clima de respeto hacia los docentes, protegiendo 
su anonimato y confidencialidad en el momento de la aplicación con el conocimiento del 
director de la institución. 
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III. Resultados 
3.1. Resultados descriptivos 
 
Tabla 2 












 f % f % f % f % 
Por desarrollar 20 25.0 20 25.0 18 22.5 28 35.0 
En proceso 32 40.0 38 47.5 37 46.3 28 35.0 
Desarrolladas 28 35.0 22 27.5 25 31.3 24 30.0 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
Figura 2. Niveles de percepción de la variable habilidades directivas y dimensiones 
 
 
Las habilidades directivas según los docentes arrojaron que el 25.0% lo considera 
por desarrollar, el 40.0% los considera en proceso y el 35.0% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión habilidades personales, el 25.0% lo considera por 
desarrollar, el 47.5% los considera en proceso y el 27.5% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión habilidades interpersonales, el 22.5% lo considera por 
desarrollar, el 46.3% los considera en proceso y el 31.3% es considerado como 
desarrolladas; en la dimensión habilidades grupales, el 35.0% lo considera por desarrollar, 
el 35.0% los considera en proceso y el 30.0% es considerado como desarrolladas. 
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En consecuencia, en la figura 2, se visualiza que el directivo tuvo un 35% en el nivel 
de desarrolladas, de las habilidades directivas, siendo la habilidad interpersonal en la que 
obtuvo el mayor porcentaje en el nivel desarrolladas con respecto a las habilidades 
personales y grupales. Así mismo, en las habilidades grupales obtuvo el mayor porcentaje 












para el aprend. 
Enseñanza 
para el aprend. 
Participación 
en la gestión 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
 f % f % f % f % f % 
Malo 24 30.0 26 32.5 22 27.5 28 35.0 25 31.3 
Regular 34 42.5 36 45.0 38 47.5 38 47.5 30 37.5 
Bueno 22 27.5 18 22.5 20 25.0 14 17.5 25 31.3 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
 
Figura 3. Niveles de percepción de la variable desempeño docente y dimensiones 
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El desempeño docente según los docentes arrojó que el 30.0% lo considera malo, el 
42.5% los considera regular y el 27.5% es considerado como bueno; en la dimensión 
Preparación para el aprend., el 32.5% lo considera malo, el 45.0% los considera regular 
y el 22.5% es considerado como bueno; en la dimensión Enseñanza para el aprend. el 
27.5% lo considera malo, el 47.5% los considera regular y el 25.0% es considerado como 
bueno; en la dimensión compromiso Participación en la gestión el 35.0% lo considera 
malo, el 47.5% los considera regular y el 17.5% es considerado como bueno en la 
dimensión compromiso Desarrollo de la profesionalidad el 31.3% lo considera malo, el 
37.5% los considera regular y el 31.3% es considerado como bueno. 
 
En consecuencia, en la figura 3, se visualiza que, según la apreciación de los 
docentes, poseen un desempeño docente regular y alto, así como en cada una de las 
dimensiones de la variable. Siendo la dimensión de enseñanza para el aprendizaje en la 
que alcanzaron el mayor porcentaje en el nivel bueno. 
 
3.2. Resultados correlacionales. 
 
Tabla 4 











* desempeño docente 






























* desempeño docente 
,546** ,000 80 Moderado 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Se probó las hipótesis para ello se establecieron hipótesis nulas y la hipótesis alterna 
de las variables y de variable – dimensión, se utilizó el Rho de Spearman que indicó en 
la hipótesis general (Habilidades directivas y desempeño docente) el nivel de correlación 
es alto (Rho 0,622 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-1 (Habilidades personales * 
desempeño docente) el nivel de correlación es moderado (Rho 0,532 y p-valor 0,000); la 
hipótesis especifica-2 (Habilidades interpersonales * desempeño docente) el nivel de 
correlación es moderado (Rho 0,498 y p-valor 0,000); la hipótesis especifica-3 ( 
Habilidades grupales* desempeño docente) el nivel de correlación es moderado (Rho 
0,546 y p-valor 0,000), en todos los casos en el nivel 0,01. 
 
Las habilidades directivas y el desempeño docente presentaron en la investigación 
un nivel de correlación alto, es decir, que los docentes perciben que es necesario que el 
directivo tenga sus habilidades directivas desarrolladas para que ellos tengan un buen 
desempeño docente. A más habilidades directivas su desempeño va a ser mejor. Esto es 
un factor importante pues, si se fortalecen o incrementan las habilidades directivas se 




Con respecto a la hipótesis general: habilidades directivas se relacionan con el desempeño 
docente con un nivel de correlación alto (Rho 0,622 y p-valor 0,000); según Morán (2019) 
hay una relación alta y directa debido a que el directivo influencia positivamente en el 
desempeño de sus maestros, al contrario de Farfán (2019) señaló una correlación 
moderada, debido a que las habilidades del director no se encuentran fortalecidas, debido 
a que debe motivar a sus docentes en la participación en la gestión y el desarrollo de su 
identidad. Estos resultados difieren a los expuestos por lo que se requiere mejorar las 
habilidades directivas con un plan de trabajo anual, que incluya capacitaciones y talleres 
dirigido a directivos y docentes. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 1: habilidades personales se relacionan con 
el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,532 y p-valor 0,000); 
según Asah, Fatoki & Rungani (2015), encontraron relaciones altas entre las habilidades 
personales de los que dirigen una organización y el desempeño de los integrantes de la 
empresa, en cambio, Prochazka, Vaculik & Smunty, (2015) concluyeron que la mayoría 
de las organizaciones requiere una persona con habilidades personales que le permitan 
influir, efectivizar y asegurar los resultados de su empresa. Estos resultados son opuestos 
a los obtenidos, debido a que el directivo requiere desarrollar las habilidades personales, 
específicamente el autoconocimiento, manejo de situaciones de estrés, control de 
emociones con talleres dirigidos por profesionales. 
 
Con respecto a la hipótesis especifica 2: habilidades interpersonales se relacionan 
con el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,498 y p-valor 
0,000); según Kamau & Mugambi (2018), verificaron que el crecimiento de una empresa 
se da por cómo el gerente gestiona sus habilidades interpersonales, mientras que Custódio, 
Ferreira &Matos (2019), agregaron que las corporaciones que no cuenten con un gestor 
con habilidades interpersonales específicas para dirigir e innovar, presentaron dificultades 
en el logro de sus metas. Estos resultados difieren de los presentados debido a que se 
requiere desarrollar las habilidades interpersonales que guardan relación con el 
desempeño docente con talleres centrados en la formación de comunidades de apoyo, 
influencia positiva y motivación. 
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Finalmente, en cuanto a la hipótesis especifica 3: habilidades grupales se 
relacionan con el desempeño docente con un nivel de correlación moderado (Rho 0,546 
y p-valor 0,000); según Bălan (2019), concluyó que la carencia de habilidades grupales 
propias de un gerente genera una interrupción en los logros de una organización a 
diferencia de Sunindijo, Zou & Dainty (2017), quiénes sostuvieron que una organización 
mejora cuando quien la dirige posee ciertas habilidades de gestión de grupo, importantes 
para la institución, estos resultados se contraponen a los expuestos debido a que las 
habilidades grupales del directivo muestran un nivel de desarrollo que se requiere 
fortalecer a través de un programa de habilidades grupales, centradas en liderazgo de 





Primera: Las habilidades directivas se relacionan con el desempeño docente con un 
nivel de correlación alto (Rho 0,622 y p-valor 0,000); 
 
Segunda: Las habilidades personales se relacionan con el desempeño docente con un 
nivel de correlación moderado (Rho 0,532 y p-valor 0,000) 
 
Tercera: Las habilidades interpersonales se relacionan con el desempeño docente con un 
nivel de correlación moderado (Rho 0,498 y p-valor 0,000) 
 
Cuarta: Las habilidades grupales se relacionan con el desempeño docente con un nivel 






Primera: A los directivos de la institución educativa N° 1088 Francisco Bolognesi 
proponer un plan de trabajo anual, que incluya capacitaciones y talleres dirigido a 
fortalecer las habilidades directivas y desempeño docente. 
 
Segunda: A los directivos de la institución educativa N° 1088 Francisco Bolognesi, 
participar en talleres de habilidades personales dirigido por profesionales para la mejora 
de las habilidades personales, específicamente sobre el autoconocimiento, manejo del 
estrés y solución de problemas. 
 
Tercera: A los directivos y docentes de la institución educativa N° 1088 Francisco 
Bolognesi, participar en talleres para la mejora de las habilidades interpersonales, 
centradas en formación de comunidades de apoyo, influencia positiva y motivación. 
 
Cuarta: A los directivos de la institución educativa N° 1088 Francisco Bolognesi, 
participar en un programa de desarrollo de habilidades grupales, centradas en liderazgo 
de grupo, trabajo cooperativo y colaborativo, estrategias para delegar tareas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 








VARIABLES E INDICADORES 
Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Variable 1: Habilidades directivas 
¿Cuál es la relación entre 
habilidades directivas y 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
Determinar la relación entre 
las habilidades directivas y  el 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020. 
Las habilidades directivas se 
relacionan con el desempeño 
docente en la institución 
educativa 1088 Francisco 
Bolognesi, Magdalena del Mar, 
2020. 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 




Maneja tiempo y 
estrés. 
Soluciona problemas 
1 al 9 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
Alguna vez (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Desarrolladas [99 – 135] 
En proceso [63 – 98] 
Por desarrollar [62 – 27] 
Problemas específicos Objetivos específicos: Hipótesis específicas    
10 al 18 
  
¿Cuál es la relación entre 
habilidades personales y 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
Determinar la relación entre 
las habilidades personales y el 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
Las habilidades personales se 
relacionan con el desempeño 
docente en la institución 
educativa 1088 Francisco 










   
¿Cuál es la relación entre 
habilidades interpersonales y 
el desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
 
¿Cuál es la relación entre 
habilidades grupales y el 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
Determinar la relación entre 
las habilidades 
interpersonales y el 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020 
 
Determinar la relación entre 
las habilidades grupales y el 
desempeño docente en la 
institución educativa 1088 
Francisco Bolognesi, 
Magdalena del Mar, 2020. 
Las habilidades interpersonales 
se relacionan con el desempeño 
docente en la institución 
educativa 1088 Francisco 
Bolognesi, Magdalena del Mar, 
2020. 
 
Las habilidades grupales se 
relacionan con el desempeño 
docente en la institución 
educativa 1088 Francisco 

























   VARIABLES E  INDICADORES 















Conocimiento disciplinar y 
pedagógico. 
Planifica y evalúa 
 
1 al 9 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 









Proceso de enseñanza 
Evalúa aprendizajes 
 
10 al 18 
  








Mejora del proyecto 
educativo. 
Colaboración con las 
familias 
19 al 22 
 
 






   
 
 






Diseño: No experimental 
Población censal: 
 
Estuvo conformada por 80 
docentes de la institución 
educativa 1088 Francisco 





Cuestionario de habilidades directivas. 
Cuestionario de desempeño docente. 
DESCRIPTIVA: 
Tablas de frecuencia 
Figuras estadísticas 
 
INFERENCIAL: Rho Spearman 
 
 
𝑟𝑟 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
n  = Número de datos 
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Operacionalización de la variable 1: Habilidades directivas 
 
 








Maneja tiempo y estrés. 
Soluciona problemas. 
 Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Por desarrollar 
[62 – 27] 
En proceso 
[63 – 98] 
Desarrolladas 
[99 – 135] 












Delega y faculta 
Lidera equipos 
Lidera cambio positivo 





Operacionalización de la variable 2: Desempeño docente 
 
 














Planifica y evalúa 
 
 
1 al 9 
Nunca (1) 
Casi nunca (2) 
A veces (3) 
Casi siempre (4) 
Siempre (5) 
Bajo [ 25 – 58] 
Medio [59 – 92] 










10 al 18 
  





Mejora del proyecto 
educativo. 












  Profesión ética.  
 
23 al 26 
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Anexo 3: Ficha técnica 
 
 
Ficha técnica 1 
Denominación:  Cuestionario de habilidades directivas 
Autor : Whetten y Cameron (2011) 
Adaptado : Aldana (2020) 
Propósito : Determinar el nivel de habilidades directivas 
Administración: Grupal 
 
Ficha técnica 2 
Nombre : Desempeño docente 
Finalidad : Determinar el nivel de desempeño docente 
Autora : Farfán (2019). 
Adaptación : Aldana (2020) 




Anexo 4: Instrumentos 
 
 
Cuestionario de habilidades directivas 
Cuestionario sobre habilidades directivas y desempeño docente en la I. E. 1088 Francisco 
Bolognesi, Magdalena del Mar, 2020 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación, tienes 27 preguntas sobre las 
habilidades directivas, para lo cual debes marcar con el número de la tabla la opción que 
consideras correcta. 
 
5 4 3 2 1 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
El director 
N° Dimensiones/ítems Escala 
5 4 3 2 1 
 Habilidades personales      
1 Pregunta a los docentes acerca de sus fortalezas y debilidades para 
su mejora. 
     
2 Muestra principios personales bien desarrollados que guían su 
comportamiento. 
     
3 Recopila información de los docentes para tomar decisiones.      
4 Utiliza métodos eficaces de administración de tiempo. (Lleva un 
registro de su tiempo, hace listas de actividades pendientes y/o 
prioriza actividades). 
     
5 Muestra habilidad para afrontar eventos adversos.      
6 Enfrenta activa y positivamente el estrés.      
7 Conoce o practica técnicas de relajación, de respiración y relajación.      
8 Desarrolla soluciones creativas e innovadoras a situaciones 
fortuitas. 
     
9 Demuestra habilidad para tomar decisiones sensatas, oportunas y 
efectivas respetando principios y valores sociales. 
     
 Habilidades interpersonales 5 4 3 5 1 
10 Muestra capacidad cognitiva de percibir en un contexto en común 
lo que otra persona puede sentir. 
     
11 Muestra capacidad de transmitir a otra persona posturas, opiniones, 
creencias o sentimientos de manera eficaz. 
     
12 Demuestra motivación o fuerza interna para activar y dirigir su 
conducta hacia metas. 
     
13 Posee capacidad para identificar y administrar situaciones de 
presión, contingencia o conflictos creando soluciones estratégicas y 
adecuadas en el marco de la I.E. 




14 Escucha  y reconoce  puntos de  vista divergentes representados   o 
expresados en cada situación compleja de resolución de problemas. 
     
15 Diseña asignaciones de tareas para que sean interesantes y 
desafiantes. 
     
16 Brinda felicitaciones de inmediato y otras formas de 
reconocimiento a tus logros significativos. 
     
17 Informa de manera fluida, clara y concisa para obtener información 
de una amplia gama de personas. 
     
18 Brinda reconocimiento público a quienes se les ocurren ideas 
creativas. 
     
 Habilidades grupales 5 4 3 5 1 
19 Delega funciones con los resultados esperados claros.      
20 Permite la participación de aquellos que aceptan las tareas asignadas 
en cuanto a la fecha y la forma de realizar el trabajo. 
     
21 Realiza seguimiento de las tareas asignadas.      
22 Es claro y consistente acerca de lo que quiere lograr.      
23 Realiza una base común de acuerdos en el equipo antes de avanzar 
hacia el cumplimiento de las actividades 
     
24 Muestra maneras de facilitar la realización de las actividades en el 
equipo. 
     
25 Transmite energía positiva a los demás cuando interactúa con ellos.      
26 Expresa gratitud con frecuencia y claridad, ante el trabajo realizado.      
27 Aprovecha las fortalezas y supera las debilidades del grupo.      
Adaptado de Whetten y Cameron (2011). 
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Cuestionario de desempeño docente 
Cuestionario sobre habilidades directivas y desempeño docente en la I. E. 1088 Francisco 
Bolognesi, Magdalena del Mar, 2020 
INSTRUCCIONES: Estimado colega, a continuación, tienes 26 preguntas sobre el 
desempeño docente, para lo cual debes marcar con el número de la tabla la opción que 
consideras correcta. 
 
5 4 3 2 1 
Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 
El docente: 
 
N° Dimensiones/ítems Escala 
5 4 3 2 1 
 Preparación para el aprendizaje      
1 Conoce y comprende las características de sus estudiantes.      
2 Maneja los fundamentos y conceptos de las disciplinas que 
integran el área curricular que enseña. 
     
3 Relaciona su práctica de enseñanza con las características de sus 
estudiantes. 
     
4 Domina una variedad de estrategias de enseñanza para generar 
aprendizajes significativos. 
     
5 Elabora la programación curricular analizando con sus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de sus estudiantes. 
     
6 Planifica las actividades de aprendizaje en función al diagnóstico 
del aula. 
     
7 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes. 
     
8 Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte 
pedagógico para el aprendizaje. 
     
9 Evalúa permanentemente su planificación curricular.      
 Enseñanza para el aprendizaje 5 4 3 2 1 
10 Construye de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todos los estudiantes 
     
11 Resuelve los conflictos oportunamente a través del diálogo.      
12 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 
adecuada para el trabajo pedagógico. 
     
13 Verifica los avances en función del logro de aprendizajes 
esperados. 
     
14 Comunica a los estudiantes, con claridad y en el momento 
oportuno, los aprendizajes esperados de cada sesión. 
     
15 Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y 
el pensamiento crítico a la vez. 




16 Acompaña y monitorea al estudiante en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
     
17 Emplea materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y 
los ritmos, estilos de aprendizaje y las múltiples inteligencias de 
los estudiantes. 
     
18 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 
toma de decisiones y la retroalimentación oportuna. 
     
 Participación en la gestión 5 4 3 2 1 
19 Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de 
los documentos de gestión institucional 
     
20 Desarrolla individual y colectivamente propuestas de innovación 
pedagógica, planes de mejora en la institución educativa 
     
21 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias 
en el aprendizaje de los estudiantes. 
     
22 Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes 
culturales y los recursos de la comunidad. 
     
 Profesionalidad e identidad docente. 5 4 3 2 1 
23 Reflexiona colegiadamente sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
     
24 Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas 
nacionales, regionales y locales. 
     
25 Conoce los principios de la ética profesional docente y actúa acorde 
a ellos. 
     
26 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 
principio del bien superior del niño y el adolescente. 
     
Adaptado de Farfán (2019). 
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Habilidades personales Habilidades interpersonales Habilidades grupales 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 
1 3 1 3 1 4 2 5 2 5 4 5 3 1 4 3 1 2 5 1 3 1 2 5 4 3 1 5 
2 5 2 5 4 1 2 2 4 2 1 1 3 3 5 2 1 1 2 5 3 2 5 3 1 3 2 1 
3 5 5 3 2 5 2 4 1 2 4 5 1 4 3 3 5 2 5 1 2 4 3 4 4 5 2 5 
4 2 5 4 4 3 1 2 5 1 2 1 2 2 5 5 3 1 5 4 3 2 3 5 5 4 5 2 
5 2 5 5 2 3 1 3 3 1 4 1 2 3 1 4 2 3 4 3 2 5 5 5 2 3 1 5 
6 1 2 2 2 2 5 5 1 4 1 4 2 3 5 1 1 1 4 3 1 4 4 5 4 1 2 3 
7 4 4 2 2 4 3 2 3 4 3 5 3 2 4 2 1 3 2 3 2 5 4 4 1 4 1 3 
8 4 4 3 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 4 4 4 1 1 5 4 3 4 1 2 1 5 
9 1 4 3 5 4 1 1 1 3 4 3 2 1 5 3 1 5 4 3 2 5 2 4 4 3 1 2 
10 2 2 1 4 3 2 2 4 4 1 5 1 3 3 2 3 2 1 3 2 4 5 2 3 2 3 2 
11 1 1 1 5 4 1 2 3 5 2 2 2 3 5 1 3 4 4 4 2 4 2 5 1 3 1 3 
12 4 4 3 5 4 1 2 1 5 5 1 1 3 5 1 2 3 4 5 2 3 3 1 2 5 4 3 
13 4 1 3 1 3 5 2 3 5 2 4 5 3 5 2 4 3 2 4 2 2 4 4 2 4 1 1 
14 2 5 4 1 4 1 5 5 3 3 5 5 2 3 2 2 3 4 5 2 2 3 4 3 1 2 2 
15 1 4 1 3 3 3 5 4 2 1 1 4 5 2 4 1 3 3 5 2 2 1 1 2 2 3 4 
16 4 2 5 2 4 5 4 3 4 3 1 4 1 2 4 4 1 4 3 3 2 3 2 4 4 1 1 
17 1 3 4 4 1 5 3 2 3 2 3 2 2 5 2 2 3 1 3 1 3 3 3 1 5 1 4 
18 3 2 2 2 2 2 2 4 1 5 2 3 2 5 4 2 2 4 1 3 3 1 4 2 1 3 3 
19 4 4 1 5 1 3 3 2 4 4 5 3 4 2 5 5 4 2 2 5 1 5 2 2 1 4 3 
20 1 5 3 1 3 3 2 5 1 3 4 5 2 2 3 3 2 2 1 1 3 2 4 1 1 2 5 
21 1 3 4 1 2 1 5 5 1 1 4 5 5 3 2 3 4 3 5 2 5 1 4 4 2 4 5 
22 2 3 5 3 5 4 3 4 1 3 1 1 3 1 5 2 1 5 4 1 5 3 4 3 5 1 5 
23 3 1 2 1 5 5 2 3 4 1 5 2 3 2 5 3 5 4 2 5 2 4 3 5 1 5 2 
24 4 4 3 1 3 3 2 4 4 5 4 5 5 2 5 3 3 3 5 2 3 5 4 2 2 3 2 
25 4 3 5 3 4 2 4 4 5 3 5 1 4 4 4 1 1 3 2 5 2 1 2 3 5 3 5 
26 1 4 4 1 5 4 3 2 5 1 1 5 3 4 2 1 4 3 2 1 5 5 2 5 2 5 1 
27 5 4 3 5 2 5 4 4 4 5 4 3 3 2 2 4 3 1 2 5 1 3 4 4 5 1 5 
28 1 5 2 5 2 3 4 4 5 4 2 4 5 3 3 4 1 1 5 1 5 1 5 1 3 3 1 
29 5 1 4 4 4 3 5 2 5 1 5 1 5 1 2 1 4 1 1 3 4 5 1 1 2 2 4 
30 5 2 5 4 4 3 2 3 2 5 1 1 3 2 2 2 5 5 1 1 4 1 4 5 1 1 5 
31 3 5 2 3 1 2 1 1 4 4 3 5 5 1 3 1 2 5 4 1 1 2 4 5 4 3 3 
32 3 5 5 2 1 1 4 5 5 3 4 5 2 4 5 2 3 2 3 1 4 1 5 1 1 3 4 
33 2 4 3 3 2 2 5 2 1 1 5 4 4 4 1 4 1 3 1 1 2 2 5 2 1 1 3 
34 1 4 4 4 1 3 4 3 4 2 3 2 2 5 3 2 1 3 1 1 5 2 2 5 1 3 2 
35 3 2 5 5 3 4 1 2 5 5 3 2 4 3 1 3 5 3 3 4 1 3 4 3 3 4 1 
36 1 1 1 5 3 2 3 2 1 5 1 3 1 4 2 1 4 1 5 4 4 5 4 5 3 2 3 
37 5 2 2 1 5 1 4 2 4 1 1 1 3 1 1 3 2 5 5 4 4 4 1 1 5 5 4 






39 4 3 4 5 3 5 5 4 5 2 2 2 5 4 1 2 4 3 3 5 2 2 4 3 3 4 3 
40 5 3 3 1 3 5 4 2 2 5 4 1 4 4 1 5 1 1 1 3 4 3 2 3 2 1 4 
41 2 1 2 3 5 1 5 3 4 3 4 1 1 4 5 3 5 2 2 3 2 4 5 2 5 2 1 
42 5 2 3 3 1 5 5 3 1 1 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 1 5 5 2 5 
43 1 3 3 3 3 4 3 5 3 5 1 1 2 5 3 1 1 2 3 4 3 4 5 1 1 3 5 
44 5 2 4 3 5 1 4 1 5 3 3 1 2 4 1 5 3 1 3 4 4 4 2 5 1 4 4 
45 5 3 1 4 2 5 3 2 1 3 2 1 2 5 1 2 4 2 1 1 5 3 4 1 5 1 3 
46 2 1 3 4 4 2 3 5 3 3 3 2 5 1 3 1 1 5 1 2 3 2 1 4 5 3 2 
47 5 1 4 3 5 1 5 4 3 4 3 1 5 1 5 1 2 3 3 4 2 1 2 4 5 1 1 
48 5 1 3 4 5 3 3 4 5 4 2 2 2 3 1 4 2 5 3 2 4 2 1 2 4 2 1 
49 4 4 3 2 5 2 2 4 3 3 4 1 1 4 1 3 5 5 5 5 2 1 4 5 3 2 3 
50 4 2 4 5 4 5 4 2 4 3 1 5 2 5 2 5 3 3 4 2 1 5 3 4 2 4 2 
51 1 3 5 3 1 4 4 1 3 1 1 3 5 5 3 1 1 2 4 2 1 5 1 2 4 5 2 
52 5 5 2 5 4 4 5 1 1 4 5 3 5 1 1 4 2 5 2 4 2 3 5 4 2 5 5 
53 3 4 5 3 3 2 4 2 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 2 
54 2 2 4 4 3 1 2 3 2 1 2 4 1 5 3 5 5 2 3 3 3 3 2 1 5 4 3 
55 3 2 4 4 1 2 4 5 2 1 2 2 5 2 2 1 2 1 4 1 3 5 5 1 4 5 2 
56 5 4 5 4 4 4 3 2 1 2 3 2 2 4 5 1 4 5 4 2 5 3 4 2 1 2 1 
57 2 2 5 3 4 2 3 5 5 3 4 3 3 2 2 1 3 1 1 5 4 3 4 3 2 5 5 
58 3 3 4 5 3 4 3 4 3 2 2 2 5 4 2 3 4 5 2 2 3 3 4 3 3 5 3 
59 5 2 2 4 4 3 3 4 1 2 3 4 2 2 5 5 1 1 2 4 2 4 2 4 1 1 1 
60 4 3 5 1 5 5 1 1 3 2 3 2 5 2 3 5 3 4 3 3 5 4 5 1 2 2 2 
61 1 2 2 2 4 5 4 3 5 2 1 2 4 2 1 3 4 1 4 2 4 1 4 4 3 2 2 
62 2 3 5 5 1 4 4 5 1 3 4 3 5 3 1 4 5 2 1 1 4 1 2 1 3 3 1 
63 5 5 4 4 2 5 5 2 5 2 4 5 4 2 1 1 5 3 3 2 4 1 2 5 4 4 5 
64 2 3 2 1 1 1 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 1 5 1 5 4 5 
65 5 3 2 5 1 4 2 5 1 5 1 5 3 1 1 1 5 3 1 4 2 5 4 2 4 2 2 
66 2 1 3 2 3 2 3 1 2 3 5 4 5 4 2 3 4 3 3 4 1 5 5 1 1 5 2 
67 4 3 2 2 2 3 3 5 4 2 4 5 2 4 1 5 3 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 
68 2 5 2 4 5 1 3 5 1 5 2 1 5 1 1 3 5 1 1 2 1 4 3 2 1 4 5 
69 1 5 2 3 3 4 5 3 5 2 2 2 3 1 1 1 4 2 1 5 2 4 3 3 2 4 1 
70 5 4 4 1 1 4 4 4 1 2 5 1 3 5 1 4 2 3 4 4 2 3 3 2 1 3 5 
71 5 3 1 2 4 3 1 2 3 2 1 3 1 1 5 4 1 2 3 1 3 3 5 3 4 3 3 
72 5 3 1 3 4 4 4 5 1 2 2 2 2 1 1 4 2 3 2 1 5 2 5 2 3 3 3 
73 5 1 3 3 1 5 5 3 3 5 3 4 2 3 2 1 2 1 3 5 5 1 3 2 1 4 1 
74 5 4 4 3 4 1 2 1 2 3 2 5 5 2 3 2 2 1 1 5 2 2 4 2 4 1 3 
75 5 1 4 1 1 2 4 4 1 2 4 5 3 3 1 2 3 4 1 3 3 4 5 1 1 1 4 
76 5 1 4 3 4 5 4 5 2 5 3 4 2 5 3 3 4 3 3 1 1 3 5 5 2 4 1 
77 4 1 5 5 5 5 3 4 2 1 1 5 5 2 3 1 2 4 5 1 2 3 4 1 3 5 5 
78 2 4 4 1 1 2 5 5 2 1 5 1 2 2 4 4 2 2 4 5 1 2 5 4 1 3 1 
79 4 5 4 1 3 1 3 5 5 4 3 4 1 3 3 4 1 2 3 2 1 5 4 1 2 4 1 
80 3 1 1 3 4 1 3 5 5 2 5 4 2 4 5 5 5 2 2 5 3 2 3 5 5 1 3 
57 
 






Preparación para el aprendizaje Enseñanza para el aprendizaje Part. En la gestión Prof. E ident docente 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 1 4 5 4 2 5 3 5 3 1 1 5 2 1 1 1 5 3 5 5 1 5 1 1 1 3 
2 5 5 1 2 1 1 3 1 4 5 3 2 1 4 1 2 5 5 5 3 5 2 4 4 2 1 
3 1 5 2 1 1 1 2 2 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 2 4 5 1 5 
4 3 3 1 4 5 3 1 2 1 2 3 3 2 4 5 4 1 2 1 2 1 4 5 1 4 3 
5 2 4 3 1 4 4 1 2 2 5 5 5 2 2 2 4 3 1 1 2 4 5 4 4 3 3 
6 2 1 4 5 1 2 4 3 1 2 2 1 1 3 5 2 2 3 4 1 5 4 4 1 1 1 
7 4 1 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 5 3 5 5 4 2 1 5 1 1 5 5 1 2 
8 3 4 1 2 3 2 2 1 5 3 5 3 2 2 1 3 5 1 3 2 3 5 1 4 4 5 
9 4 1 3 3 1 1 4 1 5 2 3 4 5 2 2 3 3 5 2 4 4 4 5 4 2 2 
10 4 3 1 2 1 1 5 1 5 4 4 1 4 1 2 5 2 4 2 2 4 2 3 3 4 3 
11 2 2 1 4 1 1 3 1 5 1 4 3 2 5 4 5 4 2 2 5 2 1 1 4 5 4 
12 5 2 4 4 3 2 2 5 1 3 4 3 5 2 4 4 2 4 2 2 3 2 2 3 5 5 
13 1 4 4 5 5 5 5 2 5 4 4 4 1 1 5 4 1 5 1 4 5 5 5 2 3 5 
14 2 3 4 5 5 3 1 5 5 5 4 1 5 3 5 3 5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 
15 1 2 1 1 1 2 2 3 5 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2 3 2 2 3 4 
16 3 3 1 4 1 4 5 1 4 5 4 1 4 5 2 5 1 3 4 3 2 5 4 1 5 3 
17 5 4 2 5 2 5 5 4 4 2 5 3 5 5 5 1 4 4 5 3 3 2 1 2 5 4 
18 1 3 3 4 3 5 2 2 4 1 1 2 5 3 5 5 5 3 2 3 5 5 5 3 2 2 
19 3 4 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 3 4 5 4 4 5 2 5 5 5 3 2 4 2 
20 3 3 1 1 1 5 3 4 4 3 1 3 1 4 1 5 2 3 1 4 5 3 3 1 3 1 
21 1 3 2 1 5 3 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 1 3 4 2 1 3 1 
22 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 5 2 1 2 1 2 4 3 1 1 1 5 3 3 2 1 
23 5 3 1 2 5 2 2 5 3 1 4 4 1 3 1 2 5 5 5 2 2 2 1 4 3 1 
24 5 1 3 2 3 2 5 3 2 3 1 2 4 1 2 1 1 3 5 4 3 2 2 4 4 1 
25 3 4 1 2 1 2 2 4 2 1 5 5 4 4 1 3 4 5 3 2 4 4 3 1 3 2 
26 3 3 4 5 2 4 1 1 2 5 4 5 1 2 5 5 4 2 1 2 5 5 4 2 5 2 
27 3 4 4 5 2 3 4 1 1 4 2 2 3 4 5 2 3 3 5 2 1 4 2 3 3 3 
28 1 4 4 4 1 1 4 3 1 4 3 5 3 2 2 2 5 4 2 5 5 5 1 1 2 3 
29 5 2 1 4 5 5 1 3 1 2 2 5 5 1 2 1 4 5 4 3 3 2 1 2 2 4 
30 5 2 4 5 4 3 1 4 1 4 2 3 4 5 5 5 4 2 3 3 4 1 5 4 3 4 
31 3 1 3 2 4 5 2 3 1 5 1 4 1 3 2 3 2 3 4 2 2 5 1 1 2 5 
32 5 1 5 5 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 5 1 2 3 3 5 4 4 1 5 4 5 
33 3 2 5 3 3 3 2 3 2 4 1 1 4 1 5 5 2 1 5 1 1 2 4 5 1 3 
34 3 2 4 5 4 3 5 4 3 3 2 3 1 2 5 2 2 1 5 3 4 2 2 3 1 2 




36 2 3 1 5 4 4 5 4 1 3 5 1 4 3 4 2 2 3 3 5 5 1 1 2 4 5 
37 4 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 5 4 4 2 4 2 3 1 3 5 3 5 2 5 
38 5 5 4 1 5 2 3 5 2 2 3 3 1 1 1 1 2 4 2 5 4 4 1 4 4 3 
39 4 5 3 2 4 1 5 1 5 4 3 4 5 3 5 1 4 1 2 2 1 4 2 5 4 2 
40 5 1 2 1 3 3 3 2 2 1 4 4 4 1 2 1 5 2 4 2 2 5 5 1 1 5 
41 1 4 2 1 4 4 2 5 3 4 4 3 1 1 2 4 4 1 4 3 5 4 1 2 1 1 
42 1 5 3 1 2 2 1 3 1 1 4 2 3 4 5 3 2 4 5 2 5 3 4 1 4 5 
43 3 5 2 1 3 2 4 3 1 3 4 4 4 3 2 2 4 4 2 4 3 5 3 1 4 2 
44 4 2 1 4 2 5 3 2 1 4 4 5 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 2 5 5 4 
45 2 4 1 2 3 1 4 1 4 4 5 1 1 5 1 5 2 3 1 2 5 5 5 5 4 5 
46 4 2 3 5 4 1 1 5 2 1 5 5 1 5 3 2 3 1 4 1 1 4 4 2 4 1 
47 1 2 4 3 2 2 5 3 4 2 5 5 3 4 1 1 5 1 2 1 2 2 4 3 5 1 
48 2 1 3 2 2 5 5 5 4 2 2 4 4 5 4 2 5 2 1 1 4 4 1 2 1 5 
49 5 5 1 3 2 3 2 3 2 4 4 4 1 1 4 2 1 5 1 3 3 2 1 1 4 3 
50 5 5 1 1 5 3 1 3 5 5 4 3 5 3 5 5 2 4 4 1 1 5 2 3 1 1 
51 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 2 4 3 2 2 4 1 1 2 4 4 4 4 3 1 3 
52 2 3 1 4 4 4 3 2 1 1 5 3 1 5 4 5 5 4 2 5 2 3 5 4 5 5 
53 5 5 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1 4 4 4 3 2 4 1 4 3 4 3 
54 2 4 5 4 2 3 1 3 5 4 5 5 1 2 3 3 1 5 3 3 5 1 1 5 3 1 
55 2 4 3 4 4 3 1 1 5 2 3 5 4 3 5 3 3 1 3 4 5 1 1 4 4 3 
56 3 3 4 1 4 4 3 5 5 4 5 3 4 1 5 1 5 3 3 5 1 4 5 2 2 2 
57 5 1 4 1 2 1 1 4 3 5 4 3 2 1 4 4 5 1 2 2 3 3 5 1 1 1 
58 2 1 1 4 1 4 3 2 4 4 2 4 2 1 4 3 1 4 5 4 1 3 1 2 5 4 
59 1 1 3 5 3 1 3 3 5 4 1 5 1 3 4 2 3 4 1 2 4 4 2 4 4 3 
60 5 2 1 5 4 3 4 1 2 2 5 5 2 4 2 3 2 3 3 5 2 1 5 5 3 1 
61 4 1 4 1 1 3 3 1 2 4 1 4 2 5 5 2 1 4 5 5 3 2 5 4 3 2 
62 1 3 5 5 4 2 1 4 2 1 1 2 1 5 2 1 2 2 5 5 4 3 2 2 2 5 
63 4 4 4 3 4 4 2 2 4 5 1 5 3 1 2 5 1 4 2 1 2 4 2 2 5 1 
64 2 1 4 4 2 4 2 1 4 5 3 2 5 3 2 1 4 3 1 4 1 1 3 3 4 3 
65 5 5 4 3 4 2 4 3 3 1 1 1 1 4 2 1 5 3 2 1 1 4 1 3 2 1 
66 3 2 5 2 2 3 3 5 2 4 2 2 4 5 1 5 3 3 5 3 1 4 4 5 2 3 
67 4 3 4 5 1 1 5 4 1 2 4 1 4 1 4 5 5 4 2 3 3 5 2 1 3 1 
68 4 1 4 4 1 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 2 3 1 2 4 1 3 5 1 2 
69 5 2 5 4 4 1 4 2 5 5 2 3 2 1 5 2 3 1 1 1 5 4 5 2 4 1 
70 5 1 1 4 1 1 5 3 5 2 4 2 3 5 5 5 4 4 2 5 5 5 4 2 1 3 
71 5 3 2 5 1 2 5 2 3 4 4 3 5 4 5 3 3 4 5 2 1 4 4 3 3 2 
72 1 4 3 2 5 3 4 3 1 1 4 2 1 1 4 4 3 2 4 3 5 4 2 2 5 3 
73 1 2 4 2 1 1 4 4 5 3 2 5 3 2 5 5 5 4 1 2 2 4 5 3 5 2 
74 2 1 1 3 5 1 5 5 4 2 1 2 1 5 2 2 4 3 3 2 3 2 3 5 2 3 
75 1 4 3 4 4 1 3 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 1 5 5 3 4 2 4 1 
76 3 5 1 1 2 5 4 4 3 2 2 4 5 1 4 2 5 5 4 5 3 2 5 1 2 5 
77 2 2 5 5 5 1 5 5 5 1 3 4 4 3 4 1 2 2 3 1 5 5 4 2 5 3 
78 4 3 1 5 5 4 4 5 1 5 5 5 5 4 2 2 3 3 5 5 5 2 5 4 5 5 
79 2 2 4 5 2 1 5 4 2 1 1 2 3 4 5 2 1 2 2 2 5 4 3 2 2 4 
80 4 3 2 5 3 3 5 3 1 4 4 2 3 2 2 3 1 3 4 4 4 5 4 2 4 4 
59 
 











RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 2532-2020-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 8 de agosto de 2020 
VISTO: 
             El expediente presentado por ALDANA BRAVO, GISSELA DEL PILAR solicitando autorización para 
sustentar su Tesis titulada: HABILIDADES DIRECTIVAS Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 1088 FRANCISCO BOLOGNESI, MAGDALENA DEL MAR, 2020.; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) Bachiller ALDANA BRAVO, GISSELA DEL PILAR, ha cumplido con todos los requisitos académicos 
y administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Administración de la 
Educación;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad 
de Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de 
la Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: HABILIDADES DIRECTIVAS Y DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1088 FRANCISCO BOLOGNESI, MAGDALENA DEL MAR, 2020. 
presentado por ALDANA BRAVO, GISSELA DEL PILAR.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                                    : Dra. Nancy Elena Cuenca Robles 
                           Secretario                                     : Mg. Gilmer Segundo Nerulck Iglesias Martinez 
                           Vocal (Asesor de la Tesis)                : Dra. Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 12 de agosto de 2020 
                           Hora                                 : 8:45 a.m 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
